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「責任とは､
他人の突然の出現である｡」
　　あるダイアローグの記録　　
　大阪大学臨床哲学研究室では、これまで何度か「ソクラティク・ダイアローグ」のワークショッ
プ（ほとんどが一日だけの“ショート”ダイアローグ）をおこなってきた。これまで「ダイアロー
グ」のルールや形式、理論的意義、参加後の感想などについては、不十分ながらもまとまったも
のを提出してきた。しかし「ダイアローグ」そのものが具体的にどのように行われるのかについ
ては、「書かれたもの」として提出することが極めてむずかしく、ＳＤ本場ヨーロッパでも「ダイ
アローグ」そのものを紹介したテクストはないこともあって、実際にダイアローグに参加する以
外、それを知る方法はなかった。
　そこで、ＳＤに関心をもつひとに対して実際に「ダイアローグ」がどのように進行するのかを
少しでも知ってもらうために、現実に行った「ダイアローグ」を記録し、できるだけ手を加えな
いで紙面に紹介することにした。ただし記録の方法は、テープに録音したものを後から聞き取っ
て書き取るのではなく、「ダイアローグ」の進行中に筆記者がリアルタイムに書き取ったため、完
全な逐語録ではなく、ところどころ発言内容が不明なところもあり、記録として完全なものとは
言い難い（蛇足ながら「ダイアローグを筆記する」ということは「進行役」修行の一つとしてド
イツで行われている作業である）。また、記録された「ダイアローグ」は理想的なそれはなく、一
日だけのショート・ダイアローグであるばかりか、最終的な結論まで至ることのなかった不完全
なものである。それでもなお、参加者は概ね有意義なダイアローグを行うことができたと感じ、
ダイアローグそのものを後から吟味し、今後のよりよいダイアローグを行うための材料になれば
という思いから、記録を公開することにした。ところどころ内容の分かりにくいところがあるが、
せめてダイアローグの熱気のようなものだけでも感じ取っていただければ幸いである。
　以下の「ショート・ソクラティク・ダイアローグ」は去る2000年11月18日、10時から20
時まで、大阪大学文学部倫理学研究室にて行われた。テーマは「責任について」であり、事前に
テーマを発表し、研究室内で参加者を募った。
進行役（ファシリテータ）：本間
記録者：馬嶋、高橋
参加者：岸田、栗田、桑原、西川、堀江、宮沢、森、吉江
特集２　ソクラティク・ダイアローグの「臨床哲学的展開」
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第１ステージ（10:00～12:00）
《例の提示》
進行：????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
西川：????????????????????????????????????????
進行：?????????????????
???〈例１〉　老健施設で働いている私が、実際に契約されていない職務（ケアマネージメント）
について（他に適任者がいないという理由で）責任を負わねばならないのか？（西川）
進行：????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
西川：??????????????
堀江：????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???〈例２〉　小学校３年生のとき、給食を食べることを拒む私に対して、担任が、私が食べる
までクラス全員を教室に残らせると言った。（堀江）
　　　〈問１〉　人はどのようにして人に責を負わせるのか。
堀江：????????????????????????????????????????
??????????
栗田???????????????????????????????????????
???〈例３〉　中学生のとき私は合唱部の部長をしていたが、部員との関係など部長としての能
力の限界を感じ、退部を申し出、他の部に入部しようとしたときに、その顧問から「あな
たは部長としての責任を果たしていないのではないか」と問われた。（栗田）
堀江：???????????????????
宮沢：???????????????????????????
西川：???????????????????????
進行：????????????????????????????????????????
???????????
栗田??????????????????????????????????????????
???
　　　〈問２〉　責任を果たすとはどういうことか。
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宮沢：????????????????
　　　〈例４〉　私が編集に関わった本が出版されたとき、監修者について論文の盗用問題が起
こった。この件についてせめて共同執筆者全員に対する釈明を求めたが、個人的な問題で
あるとの理由で断られた。（宮沢）
　　　〈問３〉個人的責任と社会的責任はどう違うのか。
　　　〈問４〉人は責任を誰に負うのか。
岸田：??????????????????????????
???〈例５〉　私はある雑誌の編集長をしていたが、個人的動機により辞めたいと思った。当時
の状況からすれば、私の辞職は雑誌にとってマイナスになるが、編集長をそのまま続ける
ことは私の人生にとって責任を果たしているとは思えず、辞職した。（岸田）
岸田：????????????????????????????????
堀江：????????????????????????
岸田：?????????????????????????????????????????
??????????????
進行：?????????????????????????????????
???〈問５〉　責任を感じるのは内発的なものによるのか、それとも全体的状況からなのか。
森　：????????????????????????????????????????
??????????
???〈例６〉　私が中学生のとき進学校を志望したにもかかわらず、担任に「学歴社会に加担す
るのか」と言われた。（森）
　　　〈問６〉　中学生が「学歴社会」という問題にどのように責任を負うべきなのか。
堀江：「???????????????????????????????????
森　：??????????????????????????
進行：????????????????????????????????????????
桑原：?????????????????????????????????
???〈例７〉　私が掃除当番のとき私は自分の分担以上の掃除をしないことについて、教師に
「おかしいじゃないか」と言われた。（桑原）
　　　〈問７〉　自分に与えられた責任を果たすことが、責任を果たしたといえるのか。
吉江：???????????????????????????????????????
???〈例８〉　ゴミ袋にナイフが入っていた。ナイフの使用者である妹に対して、どうしたらそ
のようなことが起きずに済むのかを一緒に考えようと私が言うと、「それは私の責任？」と
妹に言われた。（吉江）
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　　　〈問８〉事態を追及することが、そのまま責任を負わせることになるのか。
吉江：???????????????????????????????????????
進行：????????????????????????????
西川：〈例１〉???????????
　　　〈問９〉　能力を有するならば、要請されればそれを発揮する責任があるのか。
進行：????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
西川：〈例５〉?????????????????????????????????????
???????????????????????????
桑原：?〈例５〉?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
岸田：????????????????????????????????????????
????????????
進行：??????????????????????????
西川：???????????????????????????????
進行：???????????
桑原：????????????????????????????
堀江：???????〈例５〉?????????????????????〈問５〉?????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
進行：??????〈例５〉???????????????????????????????
??????????????????????
堀江：?????????????????????????????〈例５〉?????
進行：?????????????????????????????????????????
???????????????
宮沢：?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????〈例２〉????????????????????????
??????????????????〈例８〉???????????????????
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???????????????????
堀江：????????????????????????????????????????
????〈例４〉?〈例６〉????????????????????????? ???
???????????????????????
進行：????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
栗田：????????????????????????
堀江：?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
進行：?????????????????????????????????????????
《書き出された例》
〈例１〉　老健施設で働いている私が、実際に契約されていない職務（ケアマネージメント）に
ついて（他に適任者がいないという理由で）責任を負わねばならないのか？（西川）
〈例２〉　小学校３年生のとき、給食を食べることを拒む私に対して、担任が、私が食べるまで
クラス全員を教室に残らせると言った。（堀江）
〈例３〉　中学生のとき私は合唱部の部長をしていたが、部員との関係など部長としての能力の
限界を感じ、退部を申し出、他の部に入部しようとしたときに、その顧問から「あな
たは部長としての責任を果たしていないのではないか」と問われた。（栗田）
〈例４〉　私が編集に関わった本が出版されたとき、監修者について論文の盗用問題が起こった。
この件についてせめて共同執筆者全員に対する釈明を求めたが、個人的な問題である
との理由で断られた。（宮沢）
〈例５〉　私はある雑誌の編集長をしていたが、個人的動機により辞めたいと思った。当時の状
況からすれば、私の辞職は雑誌にとってマイナスになるが、編集長をそのまま続ける
ことは私の人生にとって責任を果たしているとは思えず、辞職した。（岸田）
〈例６〉　私が中学生のとき進学校を志望したにもかかわらず、担任に「学歴社会に加担するの
か」と言われた。（森）
〈例７〉　私が掃除当番のとき私は自分の分担以上の掃除をしないことについて、教師に「おか
しいじゃないか」と言われた。（桑原）
〈例８〉　ゴミ袋にナイフが入っていた。ナイフの使用者である妹に対して、どうしたらそのよ
うなことが起きずに済むのかを一緒に考えようと、私が言うと「それは私の責任？」
と言われた。（吉江）
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《書き出された問い》
〈問１〉　人はどのようにして人に責を負わせるのか。
〈問２〉　責任を果たすとはどういうことか。
〈問３〉　個人的責任と社会的責任はどう違うのか。
〈問４〉　人は責任を誰に負うのか。
〈問５〉　責任を感じるのは内発的なものによるのか、それとも全体的状況からなのか。
〈問６〉　中学生が「学歴社会」という問題にどのように責任を負うべきなのか。
〈問７〉　自分に与えられた責任を果たすことが、責任を果たしたといえるのか。
〈問８〉　事態を追及することが、そのまま責任を負わせることになるのか。
〈問９〉　能力を有するならば、要請されればそれを発揮する責任があるのか。
第２ステージ　（13:00～15:00）
《例の絞り込みと選ばれた例の詳述》
進行：????????????????????????????????????????
???????
桑原：〈例８〉??????????????????????????????????????
???????????
西川：〈例５〉?????????????????????????????????????
?????
栗田：〈例１〉???????????????????
堀江：〈例２〉?????????????????????????????????????
進行：??????????
岸田：〈例３〉??????????????
森　：〈例６〉??????????????????
一同?????????
進行：???????????????????????????
吉江：〈例８〉???????????????????????????
宮沢：〈例８〉?〈例２〉??????
進行：?????????????????????????????????????????
?????????????????
宮沢：〈例８〉?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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堀江：????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??　〈問10〉　責任を負わせる以上の否定的なものを感じさせてしまうのはなぜか。
??????????????????〈例４〉?〈例８〉??????????????????
???????????????????????????????????????
?????
宮沢：????
堀江：????????????????????????????????????????
???
西川：??????????????????????????????
宮沢：????????????????????????????????
桑原：?????????????????????????????????
進行：???????〈例８〉?????????????????????????????
岸田：〈例４〉?〈例８〉???????????〈例８〉?????????????????
????????〈例４〉???????????????????????
宮沢：????????????????????????????????????????
?????????????
桑原：?????????????????????
宮沢：????????????????????????????????????????
????????????
栗田：????????????????????????????????????????
?????????????
宮沢：????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????〈例８〉????〈例５〉????〈例３〉???????
進行：?????〈例３〉???????〈例８〉?〈例５〉????????????????
???????????
栗田：????
堀江：〈例５〉?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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進行：????????????????????
岸田：〈例８〉?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
進行：???〈例８〉?????????????????????????????????
??????
堀江：〈例８〉?〈例３〉????????????????????????????????
???????????????
宮沢：????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
進行：????????????????????????????????????????
???????????〈例８〉?????????????〈例３〉????????
???????
栗田：???????????2?????????????????? ??????????
?????????〈例５〉????????????????????????????
?????????????????〈例８〉?
進行???????????????〈例８〉??????????????????????
栗田：〈例８〉?????????????????????????????????????
????????????????
進行：???????????????????〈例８〉????????????????〈例
３〉???????????????
栗田：〈例８〉????〈例３〉?????????????????????????????
????
岸田：????????〈例５〉?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????〈例５〉???????????????
???
進行：???〈例８〉???????????????????〈例５〉?〈例８〉?????
?????????????????????????????
吉江：????????????????????????????????
一同?????
進行：??????????????????
??????????〈例５〉????〈例８〉????〈例３〉???????
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進行：????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????〈例３〉?????????????????????
堀江：??????〈例３〉????????????????????????
進行：?????????????????????????????????????????
????
堀江：???????????????????????????????????
　　　〈問11〉人はどういうときに「責任」という言葉を使うのか?
栗田：???????????????????
　　　〈問12〉　責任感情はどこから来るのか。?
吉江：????????????????????????????????
栗田：?????????????
進行：???????????????????????
《栗田さんの話（板書）》
???中学生の時、私は歌のうまさ、ピアノの演奏能力などの点から、合唱部の部長に選ばれた。
部活に対する取り組みの違いや部員と私との仲が悪くなったこともあり、部長を辞めたい
と思った（部長になって１年後くらい）。私は部長としての自信を失った。顧問に相談し
たところ、部に残ってはどうかと言われた（そう言われて困った）。結局、部を辞めたあ
と（どこかの部に所属しなければならないので）茶道部に入ろうとしたところ顧問に、「運
動部ではキャプテンとかは皆大変な仕事をしている。キャプテンや部長はつらくて当たり
前。だからあなたが辞めるのは、部長としての責任を果たしていない。」と言われた。私
は驚き「責任」という言葉に面喰らった。先生の非難の口調にも驚いた。実際私は「責任」
ということを全く考えていなかった。その後、私は和紙工芸部に入った。このことは私が
生きている実感として「責任」というものに出会った最初の出来事であった。
森　：?????????????????
栗田：??????????????????????????????2?????????
???????????????????????????????????
吉江：???????????????
栗田：????????????????????????????????????????
???????????????????????????
堀江：?????????????????????
栗田：????????????????????????????????????????
?????????????????
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堀江：???????????????????????
栗田：????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
堀江：???????????????????????????????????????
????????????????
栗田：??????????????????????????????????????
宮沢：??????????????????????
栗田：????????????????????????????????????????
???????????
宮沢：????????????????????????????????????????
????????????????????
栗田：????????????????????????????????????
進行：????????????????????????????????????????
???????????????????????
栗田：?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
堀江：?????????????????????????????????????????
????????
栗田：????????????????????????????????????????
??????
吉江：?????????????????????????????????
栗田：????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
森　：????????????????????????????????
栗田：?????????????????????????????????????????
?????
堀江：????????????????????????????????????
栗田：???
進行：????????????????????????????????
???私自身「責任」という言葉では考えてはいなかったけれども、部員とうまくやっていくこ
とを含めて、部をまとめていく必要を感じていたが、それは自分には無理だと思った（部
員も来なくなった）。
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進行：?????????????????????????????????????????
?????
栗田：????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????
岸田：????????????????????????????????????????
????????????????????????????
栗田：????????????
進行：???????????????????????????
???茶道部の先生に言われた「責任」という言葉と、私がその時感じていた「できない」「続け
られない」という感じとが、うまくつなげることができなかった。
宮沢：????????????????????????????????
栗田：????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
宮沢：????????????????????????????????????????
?????????????????????????
栗田：????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
堀江：????????????????????????????????????????
??????????????????
栗田：????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
堀江：???????????????????????????
栗田：????????????????????????????????
進行：???????????????????????
宮沢：??????????????????????????
栗田：????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
第３ステージ　（15:30～17:00)
《問いを一つに絞る》
進行：????????????????????????????????????????
?????????????????????
吉江：〈問13〉　栗田さんは責任ということを能力という形で考えていたのではないか？
進行：???????????
栗田：????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
宮沢：????????????????????????????????????????
?????
堀江：〈問14〉　人は責任という言葉を使うとき（人が人に対して責を負わすとき）何を切り落
としているのか？　
??????????????????????????????????????
進行：〈問11〉????????
堀江：???
進行：??????????????????????
宮沢：〈問15〉　人は一人で責任が果たせるのか？
?????????????????????? /??????????????????
進行：??????????????
宮沢：????????????????????????????????????????
????????
岸田：????????????????????????????????????????
?????????
栗田：????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
森　：???????????????????????????????????
宮沢：???????????????????????????????
進行：??????
西川：????????????????????????????
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栗田：????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
進行：???????????????????????????????
栗田：????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
西川：????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
堀江：????????????????????????????????????????
??????????????〈問14〉????
桑原：〈問14〉????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????〈問14〉??????
進行：??????????????????????
桑原：????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????〈問14〉
?????????????????????????
岸田：????????〈問14〉????????????????????????????
???????????????????????????????
桑原：????????????????????????????????????????
??????????????
岸田：?????????????????????
桑原：?????????????????????????????????????????
西川：????????????????????????????????????????
??????????????
???〈問16〉　お互いの了解がないところで責任がなりたつのか？　責任主体に了解がなくて
も責任がなりたつのかどうか？
栗田：?????????????????????????????????〈問２〉???
????????????????????????????????????????
??????〈問12〉???????
進行：????????????〈問12〉）?〈問14〉????????????????
栗田：????????????????????????????????????????
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?????????????????????〈問14〉??????〈問12〉????
??????????????????????????
堀江：?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
栗田：?????????????????????????????????????????
??????????????????
宮沢：?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
栗田：????????????????????????????????????????
???????????????????????
???〈問17〉　「やれることはやった」と「責任を果たす」とでは後者の方が前者以上のものを
含んでいるのか？
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????
?????????
進行：???????????????????????????????????????
栗田：????????????????????????????????????????
堀江：?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
栗田：???????????????????????????
進行：?????????????????????????????????????
堀江：????????????????????????????????????????
??????????????〈問14〉??????????????????????
??????????
進行：〈問14〉????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????
　　　
宮沢：〈問14〉???????????????????????????????
堀江：〈問14〉?????????????????????????
宮沢：????????????????????????????????????????
?????????????????????
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堀江：???????????????
岸田：????????????????????
堀江：??????????????????????????
進行：?????〈問14〉?????????????????????
栗田：〈問15〉????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
進行：???????????????????????????????
宮沢：?????????????????????????????????
進行：???????????????????????????〈問14〉????????
????????????????????????????
桑原：〈問15〉????????????????????????
宮沢：????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
吉江：??????????????????????????????????
宮沢：?????????????????????????????????????
進行：???????????????????????????????????
堀江：????????????????????????????????????????
????
宮沢：????????????????????????????????????????
??????????
岸田：????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????〈問14〉?〈問14α〉???????????????????
???〈問14β〉　人は「責任」という言葉を使うとき、何を付け加えているのか？
堀江：????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
進行：??????????????????????????????????
堀江：????????????????
　　　〈問14γ〉　人は「責任」という言葉を使うとき、状況の何を変えるのか？
宮沢：?????????????????????????
進行：????????????????????????????
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堀江：??????????????????????????
進行：「????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????〈問14α〉?〈問15〉???????????????????
　《追加された問い》
　〈問10〉　　責任を負わせることが、それ以上に何か否定的なものを相手に感じさせてしまう
のは何故か。
　〈問11〉　　人はどういう時に「責任」という言葉を使うのか。
　〈問12〉　　責任感情はどこから来るのか。
　〈問13〉　　栗田さんは、責任ということを“必要”という観点で捉えていたのではないか。
　〈問14α〉　人は「責任」という言葉を使うとき（人が人に責を負わすとき）、何を切り落とし
ているのか。
　〈問14β〉　人は「責任」という言葉を使うとき、何を付け加えているのか。
　〈問14γ〉　人は「責任」という言葉を使うとき、情況の何を変えるのか。
　〈問14δ〉　人は「責任」という言葉を使うとき、何を無視しているのか。（第４ステージ参照）
　〈問15〉　　人は受け手のないところで、責任を果たすことができるのか。
　〈問16〉　　責任を課す人と課される人の間で了解がないところで、責任を問いうるのか。
　〈問17〉　　「やれることはやった」と「責任を果たす」とでは、後者の方が前者以上のものを
含んでいるのか。
　〈問18〉　　行為が不可能だと分かっているにもかかわらず、さらに責任を果たせと言えるの
か。（第４ステージ参照）
　〈問19〉　　責任は行為（やることはやった）にあるのか存在（合唱部に居つづけること）に
あるのか。（第４ステージ参照）
第４ステージ（17:30～19:00）
《答えを出す》
進行：????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
栗田：???〈問14α〉?〈問15〉?????
堀江：〈問14α〉????????????????????????????????
〈問14δ〉　人は「責任」という言葉を使うとき、何を無視しているのか。
進行：????????????〈問14α〉???????????????????
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西川：?????????????????????????????????????????
????????????????
堀江：?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
西川：??????????????????????????????????????
堀江：????????????????????
西川：?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
吉江：?????????????????????
進行：???〈問14α〉???????????????????????????????
西川：????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
岸田： ?????????????????????????????????????????
吉江：????????????????????????????????????
堀江：????????????
進行：つまり?????????????????????????????????
岸田：?????????????????????????????????????
堀江：そう、?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
栗田：?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
西川：〈問14α〉???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
堀江：????????????????????????????????????????
?????????????????????
進行：?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
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吉江：????????????????????????????????????????
???????
堀江：????????????????????????????????????????
????????
吉江：?????????????????????????????????
栗田：?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
進行：????????????????????????????????????????
??〈問14α〉?????????????????????????????????
?????????????
堀江：〈問17〉????????????????????????????????????
????????????????
岸田：??????????????????????????????????????
栗田：????????????????????????????????????????
???????????????????
堀江：??????????????????????????????〈問14α〉?????
??????????????????????????
********??????*********
進行：????????????????????????????????????????
??〈問14α〉??????????????????
堀江：????????
〈答1〉　栗田さんの置かれた様々な情況が切り落とされている。
進行：〈問15〉????????????
宮沢：???????????????????
進行：?????????????????????????〈問14α〉??????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
岸田：??????〈問14γ〉???????????
進行：?????????
岸田：〈答2〉　栗田さんの個人的な経験から部長の責任という一般形式の問題へと位相が移った。
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森　：????????????????????
〈問18〉　行為が不可能と分かっているにもかかわらず、さらに責任を果たせと言えるのか。
進行：????
森　：??
吉江：???????????????????????????????
進行：????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
宮沢：〈問19〉　責任は行為（やることはやった）にあるのか存在（合唱部に居つづけること）に
あるのか。
???????????????????
一同????
西川：〈問16〉????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
進行：〈問16〉?〈問14α〉?????????????????????????????
??????????????????
西川：???????
進行：???????????????????????????????????
堀江：????????????????????????????????????????
?????????
西川：???????????
森　：????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
西川：????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
〈答3〉　責任を問うためには価値への合意が必要である。合意がなければ責任は全て外圧的
なものとなってしまう。
吉江：〈問14α〉???????????????????????????????????
?????????????????
桑原：????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????????????????????
〈答4〉　一度責任という言葉が持ち出されると、責任という文脈以外で自分の経験を語り得
ない。
堀江：〈答5〉　様々な状況を語りうる可能性が切り落とされている。
西川：????????????????????????????????????????
??????????????
〈答6〉本来確認すべき価値への合意がなされていなくとも、それがあったかのような文脈
に相手を追い込む。
宮沢：〈問14α〉???????
〈答7〉　当事者の気持ちが切り落とされることによって、責任関係が（積極的な意味で）明
確になることもあれば、（消極的な意味で）個人的な気持ちが見えなくなることもある。
進行：???????????????????????????????????
桑原：?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
進行：???????????????????????
桑原：???????????????????????????
宮沢：????????????????????????????????????????
????
桑原：????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??
堀江：?????????????????????????????????????????
???
栗田：〈答７〉?????????????????????????????????????
堀江：??????????????????????
栗田：????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
〈答8〉　責任という言葉が導入されることによって、「やるべきことはやった」という当人
の見方だけでなく、当人以外の人たち（顧問や他の部員）からの行為期待（どういう行為
が期待されるのか）に気づくことができる。
森　：???????????????????〈問18〉?????????????????
????????????????????????????????????????
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　《出された答え》
　〈答１〉　栗田さんの置かれた様々な情況が切り落とされている。
　〈答２〉　栗田さんの個人的な経験から部長の責任という一般形式の問題へと位相が移った。
　〈答３〉　責任を問うためには価値への合意が必要である。合意がなければ責任は全て外圧的な
ものとなってしまう。
　〈答４〉　一度責任という言葉が持ち出されると、責任という文脈以外で自分の経験を語り得な
い。
　〈答５〉　様々な状況を語りうる可能性が切り落とされている。
　〈答6〉　本来認識すべき価値への合意がなされなくていなくとも、それがあったかのような文
脈に開いてを追い込む。
　〈答７〉　当事者の気持ちが切り落とされることによって、責任関係が（積極的な意味で）明確
になることもあれば、（消極的な意味で）個人的な気持ちが見えなくなることもある。
　〈答８〉　責任という言葉が導入されることによって、「やるべきことはやった」という当人の見
方だけでなく、当人以外の人たち（顧問や他の部員）からの行為期待（どういう行為
が期待されるのか）に気づくことができる。
　〈答9〉　栗田さんの中でするべき行為が全て終わってしまったという認識があったにもかかわ
らず、それが無視されている。
????????????????????????
〈答9〉　栗田さんの中でするべき行為が全て終わってしまったという認識があったにもかか
わらず、それが無視されている。
進行：?????????????????????????????
堀江：????????????????????????????
岸田：????????????????????????????????????????
?????????
西川：???????????????????????????
吉江：?????????????????????????????
宮沢：????????????????????
栗田：?????????????????
森　：????????????????????????????????????????
????????????????
桑原：??????????????????????????????
